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Summit on Nurture and 
Retention, 2013: 
Discipling, Retention, 
and Reclaiming 
 
November 19, 2013 
Class devotional 
Scripture and Prayer 
Dr. Adrienne Royo, Ph.D. 
Southern Adventist University 
Director of Spanish Program 
Scripture (lectura bíblica) 
• Southern Adventist University 
• ESPAÑOL 101-C 
• Otoño, 2012 
• Profesora Adrienne Royo 
• LECTURA BÍBLICA 
•   
• 1 de septiembre - _____LA PROFESORA______ 
•   
• 3 de septiembre - __._______________________ 
• 5 de septiembre - __________________________ 
• 7 de septiembre - ________________________ 
•   
• 10 de septiembre - ________________________ 
• 12 de septiembre - ________________________ 
• 14 de septiembre - ________________________ 
•   
• 17 de septiembre - _________________________ 
• 19 de septiembre - ________________________ 
• 21 de septiembre - ________________________ 
•   
• 24 de septiembre - ________________________ 
• 26 de septiembre - ________________________ 
• 28 de septiembre - ________________________ 
•   
• 1 de octubre - ________________________ 
• 3 de octubre - ________________________ 
• 5 de octubre - __________________________ 
•   
• 8 de octubre - __________________________ 
• 10 de octubre - __________________________ 
• 12 de octubre - __________________________ 
 
• 15 de octubre - _________________________ 
• 17 de octubre - _________________________ 
• 19 de octubre - ___LAS VACACIONES DE OTOÑO___ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   
            22 de octubre - __________________________ 
• 24 de octubre - __________________________ 
• 26 de octubre - ___________________________ 
•   
• 29 de octubre - __________________________ 
• 31 de octubre - __________________________ 
• 2 de noviembre - _________________________ 
•   
• 5 de noviembre - _________________________ 
• 7 de noviembre - _________________________ 
• 9 de noviembre - _________________________ 
•   
• 12 de noviembre - ______NO HAY CLASE______ 
• 14 de noviembre - _________________________ 
• 16 de noviembre - _________________________ 
•   
• 19 de noviembre - _________________________ 
• 21 de noviembre - __LAS VACACIONES DE ACCIÓN DE  
• GRACIAS__ 
• 23 de noviembre - __LAS VACACIONES DE ACCIÓN DE   
•  GRACIAS___ 
•   
• 26 de noviembre - _________________________ 
• 28 de noviembre - _________________________ 
• 30 de noviembre - _________________________ 
•   
• 3 de diciembre - ____________________________ 
• 5 de diciembre - ____________________________ 
• 7 de diciembre - ____________________________ 
•   
• 10 de diciembre - ____________________________ 
• 12 de diciembre - ____________________________ 
• 14 de diciembre - ____________________________ 
•   
 
Prayer (Oración) 
• Southern Adventist University 
• ESPAÑOL 101-C 
• Otoño, 2012 
• Profesora Adrienne Royo 
• ORACIÓN  
•   
• 1 de septiembre - _____LA PROFESORA______ 
•   
• 3 de septiembre - __._______________________ 
• 5 de septiembre - __________________________ 
• 7 de septiembre - ________________________ 
•   
• 10 de septiembre - ________________________ 
• 12 de septiembre - ________________________ 
• 14 de septiembre - ________________________ 
•   
• 17 de septiembre - _________________________ 
• 19 de septiembre - ________________________ 
• 21 de septiembre - ________________________ 
•   
• 24 de septiembre - ________________________ 
• 26 de septiembre - ________________________ 
• 28 de septiembre - ________________________ 
•   
• 1 de octubre - ________________________ 
• 3 de octubre - ________________________ 
• 5 de octubre - __________________________ 
•   
• 8 de octubre - __________________________ 
• 10 de octubre - __________________________ 
• 12 de octubre - __________________________ 
 
• 15 de octubre - _________________________ 
• 17 de octubre - _________________________ 
• 19 de octubre - ___LAS VACACIONES DE OTOÑO___ 
           22 de octubre - __________________________ 
• 24 de octubre - __________________________ 
• 26 de octubre - ___________________________ 
•   
• 29 de octubre - __________________________ 
• 31 de octubre - __________________________ 
• 2 de noviembre - _________________________ 
•   
• 5 de noviembre - _________________________ 
• 7 de noviembre - _________________________ 
• 9 de noviembre - _________________________ 
•   
• 12 de noviembre - ______NO HAY CLASE______ 
• 14 de noviembre - _________________________ 
• 16 de noviembre - _________________________ 
•   
• 19 de noviembre - _________________________ 
• 21 de noviembre - __LAS VACACIONES DE ACCIÓN DE 
•  GRACIAS__ 
• 23 de noviembre - __LAS VACACIONES DE ACCIÓN DE  
• GRACIAS___ 
•   
• 26 de noviembre - _________________________ 
• 28 de noviembre - _________________________ 
• 30 de noviembre - _________________________ 
•   
• 3 de diciembre - ____________________________ 
• 5 de diciembre - ____________________________ 
• 7 de diciembre - ____________________________ 
•   
• 10 de diciembre - ____________________________ 
• 12 de diciembre - ____________________________ 
• 14 de diciembre - ____________________________ 


Trust in God 
• Proverbs 1:7 
The fear of the Lord is the 
beginning of knowledge: but 
fools despise wisdom and 
instruction.  
La confianza en Dios 
Proverbios 1:7 
El principio de la sabiduría es el temor 
de Jehová: Los insensatos desprecian la 
sabiduría y la enseñanza. 
 
PHILIPPIANS 4:13 
 I CAN DO ALL THINGS 
THROUGH CHRIST WHICH 
STRENGTHENETH ME. 
 
 
Filipenses 4:13 
Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece. 
 
Padre nuestro, que estás en el cielo. 
Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Perdona nuestras ofensas, como también  
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 
Amén. 
.9 After this manner therefore pray 
ye: Our Father which art in 
heaven, Hallowed be thy name. 
10 Thy kingdom come, Thy will 
be done in earth, as it is in heaven. 
11 Give us this day our daily 
bread. 
12 And forgive us our debts, as we 
forgive our debtors. 
13 And lead us not into 
temptation, but deliver us from 
evil: For thine is the kingdom, and 
the power, and the glory, for ever. 
Amen. 
Matthew 6 
Mateo 6 
QUERIES from students 
*If you knew that you only had 24 
hrs left on this earth, with whom 
and where would you want to be?  
*Can anyone be passionate? 
*Do you believe Psalm 119:105  
to be true? 
*Why ask philosophical questions? 

